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Kebosanan masyakat Bali dalam 
mempelajari seni dan budaya Bali.
Secara umum masyrakat Bali sendiri sudah di
perlihatkan budaya , dan bebagai kesenian Bali mulai dari
kecil seperti saat bersembayanag ke pura kita di perlihatkan
ukiran candi bentar yang menjadi khas Bali, kesenian tari
yang selalu menghias persembayangan di pura, gallery dan
museum yang selalu ada di seluruh wilayah Bali dengan
ornament Bali dan nuansa Bali dengan memerkan karya seni
tertentu, sehingga ini menimbulkan kebosanan
KRITERIA DESAIN
• Simple
• Mengunakan arsitektur , ornament dan konsep
arsitektural bali
• Bentukan selaras dengan museum bali
• Menggunakan material alam dan kaca
• Memiliki banyak bukaan
KELEBIHAN LAHAN
• Terletak di tengah kota
• Mudahnya akses jalan
• Jalan 1 arah yang jarang kemacetan
• Terdapat museum bali dan pura jagat
natha di sekitar lahan
• Dekat lapangan puputan yang banyak
di kunjungi masyarakat
KEKURANGAN LAHAN
• Letaknya yang berada di tengah kota
membuat daerah sekitar lahan menjadi
padat penduduk
• Jalan di depan lahan cukup besar namun
seringnya kendaraan yang parkir di pinggir
jalan seingga memungkinkan terjadinya
kemacetan
• Jalan 1 arah yang sering membuat bingung
pengendara saat menuju lokasi
• Kurangnya ketersediaan lahan parkir pada
site,
• Lahan parkir yang berada di pinggir lapangan
puputan cukup luas namun sedikit jauh dari
site sehingga memaksa pengunjung lokasi
site untuk berjalan
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Tri mandala secara 
horisontal









site lama akan di hubungkan
dengan sebuah jembatan
seni, site baru dan lama di
buat terpisah untuk
membedakan arsitektur Bali
modern dan Bali tradisional,
walaupun di pisahkan site dan
bentuk bangunan masih
menggunakan irama yang
sama , dan masih mengambil
bentuk- bentuk geometri dan
menggunakan ornament-
ornament arsitektur Bali di
mana menjadi khar arsitektur





sirkulasi linier dan spiral dimana sirkulasi
linier adalah sirkulasi yang
menghubungkan arus antara 2 ( dua )
titik. Pola ini meliputi 5 macam pola,
yaitu pola berbelok, pola berbelok
patah, pola bercabang, pola
berpotongan dan pola loop.
Bentuk garis lurus atau
linier dapat diperoleh dari perubahan
secara proposional dalam dimensi suatu
bentuk atau melalui pengaturan sederet
bentuk-bentuk sepanjang garis.
Sedangkan sirkulasi spiral
adalah sirkulasi yang menunjukkan jalan







konsep sanga mandala lalu meletakan nya di
lahan sehingga menghasilkan site plan
seperti
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B. BANGUNAN 1 ATAU RUANG 
PAMERAN
C. BANGUNAN 2 ATAU RUANG 
GALERI DAN PAMERAN
D. MUSEUM BALI LAMA
E. PLAZA DAN TEATER BAWAH 
TANAH
F. BANGUNAN 3 ATAU PURA DAN 
SEKOLAH SENI
G. BANGUNAN 4 ATAU 
PERKANTORAN
H. KORIDOR PEJALAN KAKI
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